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INTISARI 
 
Ramainya bisnis di bidang makanan akhir-akhir ini, 
mendorong para wirausaha untuk berlomba-lomba bersaing di 
bisnis ini. Kesempatan ini tidak di sia-siakan oleh 
pengusaha dan investor untuk membuat sesuatu yang beda 
dalam bisnis ini. Maka dari itu dibuatlah suatu tempat 
khusus untuk para wirausaha di bisnis makanan untuk 
berbisnis dan bersaing di tempat yang sama, atau lebih di 
kenal dengan food court. Ramainya kebutuhan pelanggan 
yang memesan di lebih dari satu counter, menjadi kendala 
pihak pengelola untuk mendistribusikan pesanan ke masing 
masing counter. Maka dari itu dibangunlah suatu aplikasi 
sistem informasi restoran berbasis mobile yang dapat 
secara otomatis mendistribusikan berbagai pesanan ke 
berbagai stand counter makanan. 
Pembuatan aplikasi sistem informasi restoran berbasis 
mobile dibangun menggunakan beberapa platform hardware 
dan software (Desktop dan Mobile), yaitu pocket PC 
sebagai media untuk melayani pesanan dari para pelanggan, 
PC yang menerima order dan menampilkan order dan mencetak 
billing ke tiap stand, server sebagai basis data yang 
menyimpan semua data yang dibutuhkan di sistem, dan 
wireless LAN sebagai media penghubung. Aplikasi desktop 
dibangun diatas platform framework .net menggunakan c# 
sebagai bahasa pemrogramannya dan dan aplikasi pemesanan 
menu pelanggan akan di bangun di atas media smart device 
(pocket pc) menggunakan c# sebagai bahasa pemrogramannya. 
Dengan dibangunnya aplikasi ini, diharapkan pihak 
pengelola dapat memenuhi pemesanan menu para pelanggan di 
food court secara cepat dan tepat. sehingga kepuasan 
pelanggan diharapkan juga dapat di tingkatkan. selain itu 
sistem ini juga diharapkan menjadi investasi jangka 
panjang untuk pihak pengelola. 
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